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Kitekintés 
K O S Z T A L Á S Z L Ó : 
VITA A " T Í Z K Ö T E T E S " MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E 
K É S Z Ü L Ő 2. K Ö T E T É R Ő L 
E l ő l j á r ó b í i n néhány s z ó a magyar t ö r t é n e l e m legú jabb ö s s z e -
f o g l a l á s á n a k eddig i t ö r t é n e t é r ő l . T ö r t é n e l m ü n k minden eddig iné l 
r é s z l e t e s e b b s z i n t é z i s é n e k t e r v é t 1964-ben M o l n á r Er ik a T ö r t é n e t -
tudományi I n t é z e t akkor i i g a z g a t ó j a v e t e t t e f ö l . A t ö r t é n e l e m i ránt 
megnövekede t t é r d e k l ő d é s s ü r g e t t e , a 6 0 - a s évek po l i t ika i k o n s z o -
l i dác ió j a m e g a d t a a l e h e t ő s é g e t egy, o lyan munka m e g s z ü l e t é s é h e z , 
amely 1 . a dogmat i zmus tó l meg t i sz t í to t t marxis ta tá r s ad a lom fe l fogás 
a l a p j á n a g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i t é n y e z ő k r e s ú l y p o n t o z v a ; 2 . az 
e semények m i n d e n eddig iné l r é s z l e t e s e b b t á r g y a l á s á v a l ; 3 . o lvas -
mányos s t í l u s b a n muta t ja be a magyar t ö r t é n e l m e t . 
A m ó d s z e r t a n i é s s z e r k e s z t é s i s zempon tok k i f e j t é s e , az egyes 
kö te tek t e m a t i k á j á n a k r é s z l e t e s k i a l a k í t á s a 1 9 6 3 / 6 9 - b e n m e g t ö r t é n t . 
Ebben az i d ő s z a k b a n a kö te tek p ' e r i od i zá l á sa körül a l a k u l t ki nagyobb 
v i t a . Az e k k o r ö s s z e á l l t s z e r z ő g á r d á n a k 1971 - r e ke l l e t t volna a k é z -
i r a t o k a t l e a d n i . A s o r o z a t b ó l a 8 . köte t j e l e n t meg e l ő s z ö r / 1 9 / 6 - b a n / , 
s azóta ú j a b b n é g y , némelyik m á r a 2 . , j av í to t t k i a d á s b a n . 
A munkála tokban a z e g y e s r é s z e k s z e r z ő i n kívül s z i n t e az e g é s z 
m a g y a r t ö r t é n é s z t á r s a d a l o m r é s z t v e t t . A kö te tek m e g j e l e n é s é t több 
ny i lvános v i t a e l ő z t e m e g . A tö r t éne lmünke t a t a t á r j á r á s t ó l a mohácsi 
c s a t á i g á t fogó 2 . kötet k é z i r a t v i t á j á t P a c h Zsigmond Pá l e lnök le téve l 
1985 . s z e p t e m b e r 2 3 - á n t a r t o t t á k a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t b e n . 
Az itt e l h a n g z o t t a k a t s z e r e t n é m r ö v i d e n ö s s z e f o g l a l n i . 
A t á r g y a l t k ö t e t munká la ta i E l e k e s L a j o s a k a d é m i k u s , fő -
s z e r k e s z t ő i r á n y í t á s á v a l k e z d ő d t e k . E l e k e s p r o f e s s z o r 1982-ben 
b e k ö v e t k e z e t t h a l á l a u tán a f ő s z e r k e s z t ő i f e l ada tok e l l á t á s á t az 
addig i s z e r k e s z t ő S z ű c s Jenő v e t t e á t . Az ú j s z e r k e s z t ő S z a k á l y 
F e r e n c l e t t . Mindke t t en a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In tézet m u n k a t á r s a i . 
A k é z i r a t s z e r z ő i S z ű c s Jenő /1242-130&/ , Bónis G y ö r g y / 1 3 0 8 -
1 3 8 2 . / , Má lyusz E l e m é r / 1 3 8 2 - U 4 0 . / . A H u n y a d i a k - k o r a f e j e z e t 
po l i t i ka tö r t éne t é t E l e k e s L a j o s , a t á r s a d a l m i é s gazdasági , r é s z e -
ket T e k e Z s u z s a , a k u l t ú r t ö r t é n e t e t K u l c s á r P é t e r í r t a meg . Az 
u to l só f e j e z e t /14-90-1526. / k é z i r a t á n Kubinyi A n d r á s még d o l g o z i k . 
A S z ű c s Jenő á l t a l k é s z í t e t t f e j e z e t e k e t igen s z í n v o n a l a s mun-
kának j e l l emez ték a f e l s z ó l a l ó k . A k o r s z a k t e l j e s f o r r á s a n y a g á n a k 
é s s z a k i r o d a l m á n a k f e l h a s z n á l á s á v a l ú j s z e r ű e n , nem a t a t á r j á r á s 
h a t á s á b ó l , hanem a f euda l i zmus immanens f e j l ő d é s é b ő l veze t i l e 
IV. Bé l a r e f o r m j a i t . A t a t á r j á r á s p u s z t í t á s á n a k m é r t é k é t i s j e l e n -
t ő s e n k i s e b b r e becsüli , a k o r á b b i munkákka l s z e m b e n . A k o r s z a k 
b e m u t a t á s á n á l vég ig a z o r s z á g r e f o r n á c i ó j a a veze tő gondo la t . 
Kü lönösen jól r a g a d j a meg a r e f o r m k a t o n a i , hadügyi mozga tó i t , de 
a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s b e m u t a t á s a - a v á l a s z t o t t v e z é r g o n d o l a t mia t t -
s z é t t a g o l t , i z o l á l t . 
A h ű b é r i s é g IV. Béla a l a t t i m e g j e l e n é s é t többen v i t a t h a t ó n a k t e k i n t e t -
t é k . H i á n y z i k , s ez a kö te t többi t a n u l m á n y á r a i s j e l l emző az a r i s z -
t o k r á c i a e r e j é n e k s z á m s z e r ű b e m u t a t á s a . A közelmúl t k u t a t á s a i / E n g e l , 
F ü g e d i , K r i s t ó / az e g y e s c s a l á d o k h o z t a r t o z ó v á r a k számának a l a k u -
l á s á v a l k í s é r l e t e t t e t t e k a b á r ó k h a t a l m á n a k e g z a k t a b b m é r é s é r e . 
S z e r k e z e t i p rob lémák is f e l m e r ü l l e k a t á rgya l t r é s s z e l k a p -
c s o l a t b a n . Legnagyobb n e h é z s é g e t a te r jedelem okozo t t . 66 év t ö r t é -
n e t é t , k u l t ú r t ö r t é n e t né lkü l 550 o lda lban fog la l ta ö s s z e a s z e r z ő . 
A t e l j e s kö te t egyharmadá t tesz i k i , így kü lönösen ,iz A n j o u - k e r t be-
mutató r é s z e k h e z v i s z o n y í t v a a r á n y t a l a n u l nagy t e r j e d e l m ű . K é t s é g -
t e l en j e l e n l e g i f o r m á j á b a n ke rek e g é s z , így p r o b l é m á s l e sz a minden-
képpen indoko l t t e r j e d e l m i c s ö k k e n t é s . 
Mint minden több s z e r z ő v e l do lgozó t a n u l m á n y n á l , itt is f e l -
merü l tek t e rminc ióg ia i p r o b l é m á k . F e l v e t e t t é k , a M a g y a r o r s z á g t ö r t é -
ne te 1. k ö t e t é b e n h a s z n á l t ko ra i f e u d a l i z m u s f e j eze t c ím után a je len 
munka elé a z é r e t t f euda l i zmus m e g j e l ö l é s k í v á n k o z n a . A s z e r z ő a z o n -
ban r a g a s z k o d i k a blochi t e r m i n o l ó g i á h o z , i g y a t á r g y a l t k e r s z a k e t 
a f e u d a l i z m u s 2 . k o r s z a k á n a k n e v e z i . S z i n t é n némi vitái vá l to t t ki 
a kötet p e r i o d i z á c i ó j a . K r i s t ó Gyula l ek to r i j e l e n t é s e b n h a n g s ú l y o z t a , 
hogy 1308 , Káro ly Róbe r t második k o r o n á z á s a semmiképpen sem te -
k in the tő a z Á r p á d - k o r é s A n j o u - k o r h a t á r á n a k , s a hagyományos 
1301 -e s k o r s z a k h a t á r h a s z n á l a t á t j a v a s o l t a . S z ű c s Jenő e l i s m e r t e , 
hogy a 2 . k o r o n á z á s nem hozott k o r s z a k o s v á l t á s t , s így maga sem 
tek in t i h a t á r n a k , azonban v i t a t t a , hogy a z Á r p á d - k o r 1301 . j a n u á r 
14--én é r t vo lna v é g e t . S z e r i n t e az I n t e r r e g n u m s t r u k t u r á l i s a n az 
Á r p á d - k o r h o z t a r t o z i k , s a XIII. s z á z a d végének s z e r e p l ő i j á t s zo t t ák 
e k k o r i t t még a f ő s z e r e p e k e t . A k é r d é s b e n a vitát veze tő P a c h 
Zsigmond P á l j a v a s l a t á r a kompromisszum s z ü l e t e t t . S z ű c s Jenő fog -
ja megí rn i a f e n n m a r a d ó ké t éve t / 1 3 1 0 - i g / , s a f e j e z e t az Á r p á d -
k o r é s I n t e r r e g n u m c í m e t k a p j a . 
Ö s s z e s s é g é b e n a k o r s z a k n inden eddigi s z i n t é z i s é n e k s z í n -
vona lá t m e g h a l a d ó ö s s z e f o g l a l á s s z ü l e t e t t . K ö z é r t h e t ő s é g é t azonban 
nagyban növe lné az idegen szavak tú lzo t t h a s z n á l a t á n a k k i k ü s z ö b ö l é -
s e . 
A Bón i s György k é s z í t e t t e A n j o u - k o r t f e ldo lgozó f e j e z e t e k k e l 
k a p c s o l a t b a n igen sok p rob léma m e r ü l t f e l , A t ú l í r t n a k tűnő Á r p á d -
k o r i f e j e z e t t e l e l l e n t é t b e n itt. 74 év t ö r t é n e t é t 197 oldalban k í s é r l i 
meg ben u ta tn i a s z e r z ő . Nyi lvánva ló i lyen t e r j e d e l e m b e n nem lehet 
i gényes ö s s z e f o g l a l á s t a d n i . A k o r r ó l k i k e r e k e d e t t kép s t a t i k u s , 
n i n c s semmi lyen a r c u l a t a . A t á r s a d a l m i f e j l ő d é s bemuta t á sa e lnagyol t 
t e l j e s s é g g e l h i ányz ik a t ö r t é n e t i - s z o c i o l ó g i a i m e g k ö z e l í t é s . G a z d a s á g 
t ö r t é n e t i é s po l i t ika i f e j e z e t e i a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t mel le t t s z i n t é n k i -
e g é s z í t é s r e s z o r u l n a k . Az a g r á r v i s z o n y o k a t s zámbavevő r é s z e k a 
3 0 - a s évek á l l a p o t á t t ü k r ö z i k . Nem t á r g y a l j a a XIV. s z á z a d nagy 
m e z ő g a z d a s á g i v á l t o z á s a i t . A k é s ő b b i m a r h a e x p o r t o t m e g h a t á r o z ó 
s z ü r k e m a r h a k i t e n y é s z t é s e é s á l t a l á n o s s á v á l á s a ekkor j e l e n t k e z i k . 
Az A n j o u k , kü lönösen L a j o s ' k ü l p o l i t i k á j á n a k bemuta t á sa túl 
t ö m ö r . N incs f o l y t o n o s s á g K á r o l y Róbe r t é s f i a uralkodása k ö z ö t t , 
t e l j e s e n k i m a r a d a k o r f o r r á s a i b a n annyi t s z e r e p l ő l i tván k é r d é s . 
Indokola t l an a p á p a s á g g a l va ló k a p c s o l a t k i e m e l é s e , és L a j o s h a l á l a 
u t án i t á r g y a l á s a . Bónis korább i munkáihoz h a s o n l ó a n az á l l a m s z e r -
v e z e t i é s j o g t ö r t é n e t i r é s z e k e t d i c s é r t é k a f e l s z ó l a l ó k . 
Az e l m a r a s z t a l ó é r t é k e l é s n é l f i gye l embe kel l venn i , h o g y 
Bónis a k é s z ü l ő kö te t e g y e t l e n o lyan s z e r z ő j e , aki k é z i r a t á t h a t á r -
i d ő r e , 1971 / ! / - r e e l k é s z í t e t t e . A k o r s z a k s z i n t e t i z á l á s á r a n a g y o n 
k e v é s , min tegy másfé l év állt r e n d e l k e z é s é r e . Önál ló k u t a t á s o k r a 
nem volt l e h e t ő s é g e . Anjou k i r á l y a i n k u r a l k o d á s á v a l az 50- é s 60-
a s években k e v e s e t fog la lkoz tak a k u t a t ó k . A megje lent munkák a 
k o r á b b i t anu lmányok " á t h a n g o l á s a i " , de t o v á b b r a i s P ó r Anta l a d a t -
b á z i s á r a é p ü l t e k . Az u tóbbi é v e k b e n v i s zon t ö r v e n d e t e s e n k ibővü l tek 
a k o r s z a k r a v o n a t k o z ó i s m e r e t e i n k . E l s ő s o r b a n Enge l é s Kumoro-
v i t z k u t a t á s a i n a k k ö s z ö n h e t ő e n . Joggal v e t e t t é k föl a h o z z á s z ó l ó k , 
e g y i lyen f e l t e h e t ő l e g h o s s z ú i d ő r e h a s z n á l a t b a maradó kéz ikönyv 
nem lehet m á r a m e g j e l e n é s k o r e l a v u l t . Ha így m a r a d , ö s s z e s s é g é -
b e n az 5 0 - e s évek végén k é s z ü l t egyetemi tankönyv vonatkozó f e j e -
z e t e i n e k k i b ő v i t é s é t kapná k e z é b e a z o l v a s ó . 
A Zs igmond és A l b e r t k i r á l y u r a l k o d á s á t bemutató f e j e z e t e k -
r ő l a f e l s z ó l a l ó k f e l s ő fokon b e s z é l t e k . M á l y u s z E lemér a tő le meg-
s z o k o t t é s e l v á r t s z ínvona lon o ldo t t a meg n e h é z f e l a d a t á t . E l s ő -
s o r b a n a t á r s a d a l m i r é t egek f e l ő l köze l í t i meg a k ö r t , sok ú j i s m e -
r e t e t adó vonzó o lvasmány s z ü l e t e t t . A k é z i r a t ezen r é s z e m é g i s 
v i s z o n y l a g k e v e s e t s z e r e p e l t a v i t á n , mivel a f e j e z e t s z a k k ö r ö k b e n 
m á s f é l éve i s m e r t . Bővebb v á l t o z a t á t 1984-ben a Könyvhéten meg-
j e l e n t e t t e a Gondo la t Könyvk iadó , így l e g a l á b b nem kell é v e k i g v á r n i 
a z ú j e r e d m é n y e k m e g i s m e r é s é r e . 
E l e k e s L a j o s f e j e z e t e i v e l k a p c s o l a t b a n merü l t fe l a legtöbb 
p r o b l é m a . A s z e r z ő 5 0 - e s é v e k b e n k é s z ü l t munkáinak ö s s z e f o g l a -
l á s á t k a p j u k . Enge l Pá l v é l e m é n y e s z e r i n t E l e k e s s z e m l é l e t e e g y -
s é g e s m ú l t s z á z a d i , h a n g s ú l y o z o t t a n k ö z n e m e s i n a c i o n a l i s t a t ö r t é n e t -
s z e m l é l e t , m a r x i s t a t e r m i n o l ó g i á v a l m e g t ű z d e l v e . 
A t á r g y a l t r é s z be l ső a r á n y a i i s p r o b l é m á s a k . Mátyás u r a l k o d á s a 
nagyobb f i g y e l m e t é r d e m e l n e , mint Hunyadi János k o r m á n y z ó s á g a . 
A Mátyás f e j e z e t a l a p k o n c e p c i ó j a , hogy ad-ott egy c s a l h a t a t l a n k i r á l y , 
ak inek e g y e t l e n h i b á j a , hogy a c s e h e k e l l en h á b o r ú z i k . E g y o l d a l ú a n 
a mai s z o c i a l i s t a C s e h s z l o v á k i a t e r ü l e t é r e veze te t t h a d j á r a t o k a t 
j o g t a l a n n a k , míg az A u s z t r i a e l l e n i e k e t jogosnak é r t é k e l i . A f e l -
s z ó l a l ó k s z e r i n t a nyugat i f t áborúk s z é t v á l a s z t á s a különben sem i n -
d o k o l t , mivel a z o n o s koncepc ió é r d e k é b e n v e z e t t e őket az u r a l k o d ó . 
A h a d t ö r t é n e t i r é s z a p a r a s z t s á g s z e r e p é t , s a d é l k e l e t - e u r ó p a i 
népek ö s s z e f o g á s á n a k l e h e t ő s é g é t t ú l h a n g s ú l y o z z a . Má tyás t á m o g a -
tóit k i z á r ó l a g a k ö z n e m e s s é g b e n é s az é r t e l m i s é g b e n l á t j a . A b á -
rók k o r m á n y z a t b a n vit t s z e r e p é t nem i s m e r i e l . A p r e l á t u s , kü lö -
n ö s e n az e l s ő k o r s z a k b a n j e l e n t ő s t á m o g a t á s á t e l h a l l g a t j a . 
A k é z i r a t j e l en l eg i f o r m á j á b a n i s k i á l t ó a n s z e g é n y a d a t o k b a n , 
sőt a z egyik f e l s z ó l a l ó s z e r i n t t e l j e s e n f igye lmen kívül hagy ja a t é -
n y e k e t . S z a k á l y F e r e n c a kötet j e l e n l e g i s z e r k e s z t ő j e k í s é r e l t e meg 
a d a t o k k a l f e l d ú s í t a n i , s az á l t a l á n o s í t á s o k t ó l m e g s z a b a d í t a n i . A f e l -
j a v í t á s i lyen f o r m á b a n megoldha ta t l annak biz.on3n.1lt. Á l t a l ános v é l e -
mény s z e r i n t a k é z i r a t így nem p u b l i k á l h a t ó . Többen f e lve t e t t ék a z 
ú j r a í r á s t / j a v a s o l v a Engel. P á l t , Füged i E r i k e t , T e k e Z s u z s á t / vagy 
t á r s s z e r z ő k k i j e l ö l é s é t . K é r d é s ,ki v á l l a l n á e g y i lyen szemlé le tű 
mű nem sok s i k e r t i g é r ő á t d o l g o z á s á t t á r s s z e r z ő k é n t , m á s r é s z t a z 
idő i s nagyon s ü r g e t . A v i z s g á l t f e j e z e t é r t é k e l é s é h e z h o z z á t a r t o z i k , 
hogy E l e k e s egy á l t a l a sem v é g l e g e s n e k t ek in t e t t k é z i r a t o t adott l e , 
hogy e z z e l i s g y o r s a b b munká ra s z o r í t s a a többi s z e r z ő t . 1 9 8 2 - b e n 
b e k ö v e t k e z e t t h a l á l a azonban a v é g l e g e s s z ö v e g k i a l a k í t á s á t meg-
a k a d á l y o z t a . 
A H u n y a d i - k o r g a z d a s á g t ö r t é n e t i , t á r s a d a l m i f e j l ő d é s é t , é s a 
k u l t u r á l i s é l e t é t bemuta tó f e j e z e t e k e t jól s ikerül tnek t a r t o t t á k , b á r k i -t 
e m e l t é k , hogy M á t y á s r e n e s z á n s z u d v a r a nagyobb figyelmet, é r d e m e l n e . 
1 tt n é r ü l t f e l a k a r á c s o n y r a i g é r t 3 . kö te t é s a j e l en k é z i r a t e g y m á s -
nak e l len tmondó vé l eménye M a g y a r o r s z á g XV-XV1. s z á z a d f o r d u l ó j á -
nak n é p e s s é g é r ő l . T e k e Z s u z s a k é t s é g b e vonta a hagyományos f e l f o -
g á s t , m i s z e r i n t az o r s z á g n é p e s s é g e a XVI. s z á z a d e l e j é r e e l é r t e a 
4. m i l l i ó t , míg a t ö r ö k k o r i köte t s z e r z ő i t o v á b b r a is e l f o g a d j á k . Ezá l t a l 
úgy t ű n h e t , M a g y a r o r s z á g n é p e s s é g e növekede t t a török a l a t t . 
Néhány , a z e g é s z köte lén á tvonu ló p r o b l é m a is s z ó b a k e r ü l t . 
L e g s z e m b e t ű n ő b b a z , hogy n incs ke l lően exponá lva a r e n d i s é g , ső t 
magának .1 r e n d i s é g n e k a lógatnia s i n c s k i f e j t v e , A késő Á r p á d - k o r -
ban e lőtűnik egy a b ri au I - Aqu i l e i a i P a t r i a r c h á t u s poli t ikai b e r e n -
d e z k e d é s é h e z h a s o n l ó k o r a é r e t t rendi jel legű mozgalom. A t o v á b b i a k -
ban hol v a n , hol n i n c s r e n d i s é g , végül Hlekesné l csonka f o r m á b a n 
meg je l en i k . 
N i e d e r h a u s e r Kinil f e l s z ó l a l á s á b a n f e lh ív ta >< f i g y e l m e t , a 
k ö t e t b izonyos szempontbó l hason l i l a múltsz.ázad vécén megje len t 
S z i l á g y i - f é l e mi l leneumi M a g y a r Nemzet T ö r t é n e t e a lapá l l á s á h o í ' . 
A k é z i r a t c s a k i t t -o t t é r in t i a / t a t é n y t , hogy a K á rpá t - m e d e n c é b e n 
m á r a k ö z é p k o r b a n is több etnikum é l t , s nem c s u p á n az u r a l k o d ó 
eli t te l í tődik á l l a n d ó a n idegen e l e m e k k e l . A s / e r k e s z . t ő vá l a szában , 
e l i s m e r t e a f e l v e t é s j ogosságá t , s .1 XV. s z á z a d i r é s z b e i g é r t e az 
i d e g e n e tn ikumokat t á r g y a l ó f e j e z e t e t . 
A k é z i r a t több h ibá ja a nem megfe le lő e l ő z e t e s s z e r k e s z t é s b ő l 
é s a k o o r d i n á l á s h iányából adódik / p l . a m á r eml í te t t t e r j e d e l m i a -
r á n y t a l a n s á g / . Nem a k é z i r a t e l k é s z ü l t e után ke l l ene m e g v i t a t n i , 
h o g y minden s z e r z ő külön f e j e z e t b e n t á r g y a l j a a k u l t ú r á t , vagy 
e g y - e g y k ö z é p k o r i i l l . r e n e s z á n s z k u l t ú r t ö r t é n e t e t adó f e j eze l l e -
g y e n . Továbbá k e l l - e nemzetközi k i t e \ i n l é s vagy s e m . 
A k é z i r a t v i tát többen sz inp lomal ikusnak t a r t o t t á k . Az egyik e l ő -
z e t e s e n m e g b í z o t t l ek to r meg sem j e l e n t , í r á s b e l i véleményt sem a d o t t . 
A f e l s z ó l a l ó k közül többen é s z r e v é t e l e i k m e g t é t e l e után kü lönböző e l -
fog la 1 t s á g o k r a h i v a t k o z v a k o r á b b a n e l m e n t e k . Úgy tűnt nem k í v á n c s i a k 
k o l l é g á i k v é l e m é n y é r e . A f e l v e t ő d ő p r c b l é m á k r a a s z e r k e s z t ő s é g dé l -
u t á n adot t v á l a s z t az. igen c s a k megfogyatkozot t , r é s z t v e v ő k n e k . 
A kö te t m e g j e l e n é s é t 1 9 8 7 / 8 8 - r a t e r v e z i k . Bízzunk benne , 
hogy a M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e s o r o z a t munkái m e g k e z d é s é n e k 
20 . é v f o r d u l ó j á r a bo l tokban lesz n k ö t e t . 
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